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Kata Kunci: layanan peminatan dan perencanaan individual
Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian 
bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan 
rencana pribadi, social, belajar dan karir siswa. Dalam pelaksanaan layanan 
peminatan dan perencanaan individual terdapat langkah yang sistematik yaitu 
pengumppulan data, pemberian informasi peminatan, pemiliha n dan penetapan 
minat, penyesuaian serta monitoring dan tindak lanjut.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
metode diskriptif.  Penelitian  dilakukan  untuk mengetahui pelaksanaan layanan 
peminatan dan perencanaan individual oleh guru bimbingan dan konseling. Peneleian 
ini dilakukan pada SMA Negeri Kota Banda Aceh yang terdiri dari SMA 4, SMA 7 
dan SMA 12 Banda Aceh. Teknik pengumpulan data melalui wawancara guru Bk 
dan analisis data adalah Reduksi data,penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan layanan peminatan dan 
perencanaan individual bagi siswa baru yang akan memilih jurusan sesuai dengan 
minatnya masing-masing. Hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa 
penyusunan program dilaksanakan dalam dua tahap, tahap perencanaan dan tahap 
persiapan. Didalam pelaksanaan program tersebut melibatkan kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah, waka kurikulum, wali kelas, guru mata pelajaran serta guru BK. Di 
dalam penyusunan  program terdapat beberapa layanan, diantaranya ialah  layanan 
peminatan dan perencanaan individual yang memiliki la ngkah pelaksanaan 
peminatan berupa pengumpulan data, pemberian informasi peminatan, pemilihan dan 
penetapan peminatan, penyesuaian serta mentoring dan tindak lanjut.
